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La Réunion, Université de La Réunion 
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228 p. 
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Jauze, Jean-Michel (1998) 
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Montréal, Les Éditions du Boréal, 288 p. 
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Les Grecs pontiques. 
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Bruneau, Michel, éd. (1998) 
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(ISBN 2-271-05546-6) 
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Berque, A., Conan, M., Donadieu, P., 
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d'Angers, 647 p. 
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Les méditerranées dans le monde 
Sevin, Olivier, éd. (1999) 
Arras, Artois Presses Université 
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l'Université d'Artois »), 164 p. 
(ISBN 2-910663-37-X) 
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Collectif (1999) 
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Discours scientifiques et contextes culturels 
Chivallon, C , Ragouet, P. et Samers, M., 
éds (1999) 
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La toponymie des Algonquins 
Commission de toponymie du Québec 
(1999) 
Québec, Commission de toponymie, 
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(ISBN 2-550-34535-5) 
Passer près d'une perdrix sans la voir 
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Montréal, Université McGill 
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Religions et territoires 
Bertrand, Jean-René et Muller, Colette 
(1999) 
Paris, L'Harmattan 
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(ISBN 2-7384-8093-4) 
Urbanisation et emploi 
Vanier, Martin, éd. (1999) 
Paris, L'Harmattan 
(Coll. « Géographies en liberté »), 118 p. 
(ISBN 2-7384-7361-X) 
Les outre-mers français 
Benjamin, Didier et Godard, Henry 
(1999) 
Gap, Éd. Ophrys, 267 p. 
(ISBN 2-7080-0916-8) 
Moscou et les villes nouvelles de sa région. 
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